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Soccer Box Score (Final) 
2010 Men's Soccer 
Cedarville vs Walsh (10/30/10 at North Canton, OH) 
Cedarville (10-8, 3-5 AMC) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Walsh (9-8, 4-4 AMC) Cedarville 2 0 2 
Date: 10/30/10 Attendance: 215 Walsh 2 3 5 
Weather: Partly cloudy, 45 degrees 
Cedarville Walsh 
Pos## Plaxer Sh SOG G A Pos ## Pl axer Sh SOG G A 
g 1 Kevin Bender - - - g 0 Nate Rech - - -
2 James Twinem 3 2 3 Matt Charek 1 - - -
3 Ryan Thurman 2 - - - 4 Tim Cavanaugh - - -
6 Tim Green - - 1 5 Chad Flath - - -
7 Scott Roseberg 1 1 1 - 6 Ben Latimer - - -
8 Jason Bender - - - 8 Ben Truax 4 3 3 -
10 Matt Niemiec 7 2 - 1 16 Pat Julian 1 1 
15 Ryan Connelly - - 1 17 Nathaniel Milhoan 3 3 - 1 
16 Jon Earl 1 - - - 22 Steve Alicandro - - -
17 Steve Ellis 2 2 24 Jordan Semple 3 
24 Eric Newman 3 3 1 - 26 Adam Greenwood 1 - - -
-- Substitutes -- Substitutes 
11 Joseph Mueller 1 1 9 Todd Janiga - - -
12 Tony Franco 1 1 10 Chad Dickerhoof - - -
18 Timmy Waller 2 1 12 Broe Sutek - - -
19 Jonathan Blauert - - - 13 Clint Merck 1 1 1 -
Totals 23 13 2 3 14 Jarod Weaver - - -
15 Derrick Gullen - - -
21 Rick VanDorsten - - -
25 Andy Mansour 3 1 1 -
27 Jeremy Dietrich - - -
30 Andrew Baloun - - -
Totals 14 8 5 5 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Kevin Bender 90:00 5 
Shots by period 1 2 Total 
Cedarville 15 8 23 
Walsh 7 7 14 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 4 4 8 
Walsh 1 2 3 
Scoring sunwnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 1: 20 CED Scott Roseberg 
2. 5: 02 CED Eric Newman 
3. 13:14 WAL 
4. 22 :13 WAL 
5. 78:39WAL 







0 Nate Rech 62:30 2 8 
30 Andrew Baloun 27:30 0 3 
Saves by period 1 2 Total 
Cedarville 3 0 3 
Walsh 8 3 11 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 7 8 15 
Walsh 6 3 9 
Description 
Headed in off corner kick 










Jordan Semple 8 goes 3/4ths of field after pass 
Cautions and ejections: 
YC-WAL #TM (27:43); YC-WAL #25 (34:26); YC-WAL #3 (83:15); 
YC-CED #19 (85:59) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 2, Walsh 0. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
